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Situering van het projectgebeid 
 
Naar aanleiding van de bouw van een nieuw wijkcentrum met gemeenschapsvoorzieningen, na 
afbraak van het bestaande gebouw, gelegen aan Dries 2 in Brugge werd een archeologisch 
proefonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek gebeurd in samenspraak met de Stad Brugge als 
bouwheer en eigenaar van het bestaande gebouw.  
 
Het te onderzoeken terrein bevindt zich in Assebroek 
 
Het doel van het onderzoek was het inventariseren en waarderen van potentiële archeologische 
resten, die door de geplande werken zullen worden verstoord of verdwijnen. Deze resultaten 
worden geëvalueerd teneinde het voordien ongekende, archeologisch potentieel in de bodem vast 
te stellen en indien nodig een vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving aan te bevelen.  
 
 
1 Lokalisatie van het te onderzoeken terrein op de topografische kaart (schaal 1:10.000). 
 
Het nieuwe wijkcentrum zal ongeveer dezelfde ruimte innemen als het bestaande gebouw maar 
omdat dit laatste gebouw niet onderkelderd is en slechts op palen is gefunderd, werd met het 
proefonderzoek nagegaan in welke mate de bodem rond het bestaande gebouw verstoord was. 
Door de aanwezigheid van dichte begroeiing en een speelinfrastructuur was het enkel op 
bepaalde plaatsen mogelijk om een sleuf te trekken. 
 
2 Lokalisatie van het te onderzoeken terrein op de orthofoto. 
Historische achtergrond 
Geen gegevens. 
 
Bodemkundige achtergrond 
Het te onderzoeken terrein bevindt zich in een zandcomplex. 
 
Onderzoekresultaten 
De bodem was sterk verstoord tot op een diepte van meer dan twee meter. Vermoedelijk is bij de 
bouw het terrein volledig uitgezand en dan terug aangevuld met verstoord materiaal. Bij het 
onderzoek werden dan ook geen archeologisch relevante sporen aan getroffen. 
 
Besluit 
De waarnemingen zijn niet van die aard om een verdere opgraving te verantwoorden. We wensen 
dan ook voor de verdere werken te verwijzen naar het decreet op de bescherming van het 
archeologisch patrimonium uit 1993, waarin onder andere de meldingsplicht vermeld staat. 
 
